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 以上のことから，本稿では，道徳の時間としての「対話」に焦点をあて，考察を行うこととする。  
 
(2)実践内容 
教 材 名 ： 「エレベーターとわたし」(学研 みんなのどうとく 6年 P131-) 
指 導 内 容 ： B 主として人との関わりに関すること 礼儀(あいさつ) 
 対 象 学 級 ： 佐賀市内小学校 第 6学年 36名 
 授 業 展 開 ： 図 1参照 




















































図 2 児童の振り返り 
他の学習者から 
出た意見 











































・永田繁雄.平成 28年度 吉野ヶ里町立東脊振小・中学校 道徳教育研究発表会 講話用補助資料,2017 
・伊波富久美.「『わかったつもり』を問い直す家庭科での学び“自らにとっての意味”の確定をめざして」.
あいり出版,2014 
・渡部雅之,豊田弘司.「教育心理学Ⅰ：発達と学習」.サイエンス社,2011 
